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　 対象は、12月108～24日 に構りられた醐架図書と.11月24日 ～
12月14日(教 職員 ・院生)お よび12月10日 ～24日(学 部学生)に 借
りられた書庫内図書です。
　 田舎に持 って帰 ったまま忘れたなんて人はいないと悪いますが、返却期限 に
遅れてペナルテ ィが付 くと困 りますよね。特に、卒業(修 了)予 定のあなた、




























　　　　全学総合目録(カ ード目録)→ 受入年1985年 以前を目安




和図書:書名.著者 名(1948年 受入分から)よ り検索
洋図書：著者名から検索　共著者の場合タイトルからも検索
　　　　会議録等は会議名より検索
尚、和図書、洋図書ともに1964年6月以 前と以降受入によりカー ドBox
が別れていますので境目のものは2箇所を 検索してください。
京大に所蔵していても何らかの事情により利用できない時がありますので、ご
自分で調査されて利用不可なら、その旨依頼さ れる時にカウンターでお知らせ
ください.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (相互利用掛)
